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 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของวิธีสอนโดยการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มี 
ตอการแกปญหาสุขภาพของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2547 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 33 คน รวม 66 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมในการสอน
โดยการเรียนรูแบบมีสวนรวมจํานวน 1 แผนการสอน 2) แผนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมในการ
สรางแผนผังทางปญญาจํานวน 1 แผนการสอน 3) แผนการสอนโดยการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
จํานวน 8 แผนการสอน 4) แผนการสอนโดยการเรยีนรูแบบแผนผังทางปญญา จํานวน 8 แผนการ
สอน 5) แบบทดสอบวัดการแกปญหาสุขภาพมีคาความเชื่อมั่น 0.74  
 กลุมทดลองไดรับการสอนโดยการเรียนรูแบบมีสวนรวม ในขณะที่กลุมควบคุมไดรับการ
สอนโดยการเรียนรูแบบแผนผังทางปญญา เมื่อส้ินสุดการทดลองกลุมตัวอยางไดรับการทดสอบ
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This research was conducted to examine the effects of Participatory Learning on  
Health Solving Problem of Mathayomsuksa Four students  
The 66 subjects were Mathayomsuksa Four students in the first semester of  
academic year 2004.  They were derived from 2 classes of 33 students each at Chulaporn 
Ratchawitthayalai Nakornsrithammarat School, Muang district, Nakornsrithammarat province. 
The instruments included 1) one lesson plan for the preparation of Participatory  
Learning 2) one lesson plan for the preparation of Mind Mapping Learning 3) eight lesson plans 
for Participatory Learning 4) eight lesson plans for Mind Mapping Learning and 5) A Test on 
Health Solving Problem at 0.74 of  reiability. 
The experimental group was treated by Participatory Learning lesson plans while  
the control group was by Mind Mapping Learning. After the experiment, the samples were tested 
to measure the ability on Health Solving Problem. The t-test for Independent Samples was 
employed for data analysis. 
The research found that the ability in Health Solving Problem between the students  
before treated by Participatory Learning and those taught by Mind Mapping method were not 
different, while the significant level of .01 was Found for the difference afterwards.  The ability in 
Health Solving Problem between the students treated by Participatory Learning and those taught 
by Mind Mapping method was not different.  
